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lichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Jezus Christus (2 Cor. 4 : 6).
BESLUIT
Het mythologisch zoowel als het psychanalytisch onderzoek ont-
moeten beide op den weg van het onderzoek het symbool. Het
symbool neemt én in de mythe én in de psychische verschijnselen
een bijzondere plaats in. Waar wij het symbool ontmoeten staat de
mensch in botsing met de werkelijkheid, waarin hij leeft. Hierin
vinden mythe en psychische symbolen hun punt van overeenkomst.
De overeenkomst ligt dus niet in den inhoud, maar wel in de wer-
king, hetgeen wij het functioneele hebben genoemd. Het symbool
heeft de functie de werkelijkheid, waarmee de mensch in conflict
staat, zoote verwerken, dat de spanning opgeheven wordt tusschen
mensch en werkelijkheid. In de mythe reikhalst de mensch naar den
hemel, in de psychose grijpt hij naar het onbegrensde. In beide ge-
vallen is het een vlucht. In beide gevallen schept de mensch zich
een toestand, die tegenover de werkelijkheid niet kan blijven be-
staan. Daardoor blijft het conflict, maar het wordt tot onherken-
baar wordens toe vervormd. De oplossing is schijn. De mensch blijft
van deze aarde, gebonden, begrensd, onvrij. Dat is zijn groote
nood. Wanneer wij werkelijk tegenover het symbool komen te
staan, staan wij tegenover den mensch in zijn oermenschelijken
strijd.
Het evangelie is het Woord Gods, dat de mensch in zijn grooten
nood aanspreekt. Daardoor is het waarlijk Evangelie. Dat wij de
sporen van het symbolische in het evangelie aantreffen leidt
daarom niet tot geringschatting ervan, maar verkondigt ons,
dat God ons menschen in onzen diepsten nood wil aanspreken.
Wat in de mythe en in de psychose voorloopig en ,,vroom" bedrog
was, is in het evangelie werkelijkheid geworden; geen psychische
of mythische werkelijkheid, geen schijnwerkelijkheid, maar waar-
achtige werkelijkheid, Gods werkelijkheid.
God heeÍt de dienstknechtgestalte van den Verlosser d.i. van den
mensch in zijn grootsten nood aangenomen. Dat is Zijn groote
barmhartigheid. Will wijst er op, dat wij in het christelijk symbool
een convergentie op de eenheid met het goddelijke aantreffen ,,parce
que l'àme humaine y aspire et que la volonté salvatrice de Dieu la
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reclame" l. Wij zouden hier niet van convergentie willen spreken,
want waar God den mensch aangrijpt, waar hij in zijn grootsten
nood staat, heeft de mensch geen richting, maar geeft God de rich-
ting aan, die leidt naar behoud. Het is Gods genade, dat Hij omZijn
Koninkrijk te herstellen grijpt naar de in doodsnood uitgestrekte
hand van den mensch en niet naar den stroohalm.
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